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Introducció
Els indicadors de salut perinatal permeten
monitorar i avaluar la salut de les dones
embarassades i dels seus nadons en néixer.
El rigor i la qualitat dʼaquests indicadors són
un objectiu en les polítiques de salut de gran
part dels països europeus, els EUA, el
Canadà i la resta del països desenvolupats.1
El sistema dʼinformació dels indicadors de
salut perinatal estan sotmesos a un procés
de vigilància contínua i sistemàtica, un pro-
cés dʼanàlisi i dʼinterpretació de les dades
que permet obtenir una visió real i integral de
la salut i de les tendències, les necessitats i
els problemes perinatals de la població de
Catalunya. La interpretació dʼaquestes
dades ha dʼanar lligada al conjunt de factors
polítics, socials, econòmics, ambientals i per-
sonals que determinen lʼestat de salut dels
individus i del conjunt de la població.  
En el marc del Pla de salut de Catalunya
2011-2015, un dels objectius és el manteni-
ment i la millora de la salut perinatal al nos-
tre país de cara a enfortir aspectes relacio-
nats amb la promoció de la salut i el seu
benestar, així com la prevenció dels factors
de risc i les malalties a lʼetapa adulta.2
La investigació en els orígens incipients de
les malalties cròniques dels adults posa de
manifest la importància cabdal de monitorar
el període perinatal per tal de garantir una
millor salut futura.
Hi ha complicacions perinatals que causen
morbiditat a curt termini com la prematuritat i
les restriccions en el creixement fetal que
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Resum
La vigilància de la salut perinatal permet tenir una visió de conjunt de les dones embarassa-
des i dels nadons que neixen a Catalunya. Mitjançant el monitoratge dels principals indica-
dors de salut perinatal sʼobtenen dades de tendències i patrons comparables en el temps que
ajuden en la planificació dels professionals de lʼàmbit de la salut maternoinfantil.
El Registre de nadons té una cobertura pràcticament del 100% dels nadons que neixen als
centres maternals de Catalunya tant de la xarxa sanitària dʼutilització pública com privada. Al
2012 el nombre de naixements a Catalunya va ser de 77.548 nadons. El 29,6% de les mares
residents a Catalunya que donen a llum tenen nacionalitat estrangera i el 33,4% tenen més
de 34 anys. Un 4,8% dels parts són múltiples i un 28,4% són per cesària. La  prevalença de
tabaquisme a lʼinici de lʼembaràs se situa en un 23,1% mentre que al final és del 12%. El
7,3% dels nadons són prematurs i el 7,7% neixen amb pes baix. El 83,4% dels nadons que
van néixer al 2012 es van alimentar mitjançant alletament matern en el moment de néixer.
En comparació amb els anys anteriors sʼobserva una tendència creixent en lʼedat de la mare
i els parts per cesària. Lʼalletament matern i el tabaquisme tant a lʼinici com al final de la ges-
tació presenten una evolució positiva.
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2sʼassocien amb el desenvolupament de
malalties cròniques com la hipertensió arte-
rial i les malalties metabòliques al llarg de la
vida. A més, alguns factors de risc com el
tabaquisme, lʼobesitat i el consum dʼalcohol
durant lʼembaràs exerceixen efectes nega-
tius que poden augmentar la possibilitat que
els infants pateixin asma, obesitat i retard en
el seu desenvolupament. 
Mètodes
El sistema de vigilància dels indicadors de
salut perinatal de Catalunya és el Registre
de nadons de la Subdirecció General de
Vigilància i Resposta a Emergències de
Salut Pública (SGVRESP) del Departament
de Salut.  Aquest Registre, creat lʼany 1993,
té una cobertura de pràcticament el 100% de
tots els nadons que neixen a la xarxa sanità-
ria pública i privada. Recull informació de les
dones que donen a llum, del moment del
part i dels nadons que neixen a Catalunya
en el marc del Programa de detecció precoç
neonatal de metabolopaties congènites que
en aquest moment integra el cribratge neo-
natal de 22 malalties.3-4
La SGVRESP duu a terme un control de qua-
litat del Registre amb un volum aproximat de
6.000 naixements mensuals. Aquest control
permet detectar errors existents i depurar les
dades duplicades així com discernir entre els
nadons residents i no residents a Catalunya.
Les variables qualitatives, quantitatives con-
tínues i quantitatives discretes analitzades
són principalment: any, mes i dia de naixe-
ment, sexe del nadó, clínica maternal on ha
nascut, edat de la mare, edat del pare, nacio-
nalitat de la mare, nacionalitat del pare, ali-
mentació del nadó, pes del nadó en néixer,
setmana gestacional del naixement, talla i
perímetre cranial del nadó, parts anteriors de
la mare, hàbit tabàquic de la mare. 
Lʼanàlisi estadística del tancament anual es
realitza amb el programa estadístic SPSS.
Anualment sʼelabora un informe executiu i
un informe complet per donar a conèixer els
principals indicadors de salut perinatal a
Catalunya. Aquests indicadors es pengen al
portal Canal Salut; i també seʼn fa difusió a
través del Butlletí VigilànciaASPCAT i dels
professionals de lʼàmbit de la salut mater-
noinfantil. Dʼaltra banda, la SGVRESP ges-
tiona i dóna resposta a un volum important
de sol·licituds concretes sobre indicadors de
salut perinatal.
Resultats
El nombre de naixements lʼany 2012 va ser
de 77.548 nadons residents a Catalunya. Es
manté la reducció del nombre de naixements
iniciada lʼany 2009. Respecte de lʼany 2011,
hi ha hagut una reducció del nombre de nai-
xements dʼun 4,4%.5-6 Aquesta reducció ha
estat del 4,4% en població autòctona i del
4,2% en població estrangera respecte de
lʼany anterior. A la figura 1 es mostra lʼevolu-
ció del nombre de naixements durant el perí-
ode 1993-2012. Com sʼobserva, fins a lʼany
2008 hi ha un increment sostingut del nom-
bre de naixements mentre que, a partir del
2009, sʼinicia un descens progressiu dʼa-
quests. La figura 2 recull lʼevolució dels nai-
xements segons la procedència de les mares
a Catalunya des del 2003, any en què es va
incloure a la fitxa epidemiològica la variable
“nacionalitat de la dona embarassada”. Sʼob -
ser va que el descens iniciat el 2009 del nom-
bre de naixements és més pronunciat en les
dones autòctones respecte de les estrange-
res, amb una reducció del 4,8% i del 1%, res-
pectivament, respecte al 2008. El 29,6% de
les mares que donen a llum tenen nacionali-
tat estrangera. El percentatge de pares amb
nacionalitat estrangera és del 28,8%. Dʼaltra
banda, entre les mares estrangeres desta-
quen les procedents de lʼAmèrica Central i de
lʼAmèrica del Sud, seguides de les dones
procedents del Magrib i de la vall del Nil
(9,3% i 9,2%, respectivament). 
A la figura 3 sʼobserva lʼevolució del percen-
tatge de dones que donen a llum amb edats
superiors als 34 anys, des de lʼany 1998 fins al
2012. En la darrera dècada aquest percentat-
ge ha experimentat un increment del 56,1%.
Dʼaltra banda, de cada 100 dones que
donen a llum, quasi 5 tenen un part múltiple.
Lʼany 2012, el percentatge de nadons nas-
cuts vius per cesària sʼha situat en un
28,4%. Les dones autòctones són les que
presenten un percentatge més alt de cesà-
ries (30,7%). Les dones procedents del
Magrib i la vall del Nil són les que presenten
un percentatge més baix de cesàries
(17,9%). Segons la titularitat de lʼhospital,
sʼobserva que els parts per cesària són del
39,3% als centres maternals privats i del
23,5% als centres maternals de la xarxa
sanitària dʼutilització pública.
A la figura 4 sʼobserva que al 2012 la preva-
lença de tabaquisme a lʼinici de lʼembaràs se
situa en un 23,1%, un 4,5% menys que al
2011. El 48,1% de les dones fumadores dei-
xen el tabac durant lʼembaràs.
Entre les característiques principals dels
nadons destaquen la prevalença de prema-
turitat, que al 2012 se situa en un 7,3%. Les
dones autòctones i les procedents de lʼAmè -
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rica Central i de lʼAmèrica del Sud presenten
una prevalença de prematuritat dʼun 7,5% i
un 7,4%, respectivament, mentre que les
dones procedents del Magrib i de la vall del
Nil presenten una prevalença inferior (5,3%).
Respecte al pes dels nadons en néixer, el
7,7% tenen un pes inferior als 2.500 grams.
Els nadons de mares autòctones són els que
presenten una prevalença més alta de pes
baix en néixer (8,3%), mentre que els
nadons de mares procedents del Magrib i de
la vall del Nil són els que presenten una pre-
valença més baixa (4,8%).
El 83,4% dels nadons que van néixer al
2012 van ser alimentats mitjançant alleta-
ment matern en el moment de néixer.
Segons la nacionalitat de la mare, sʼobserva
que les dones de procedència estrangera
presenten prevalences més altes dʼalleta-
ment matern que les dones autòctones
(90,6% i 80,4%, respectivament). Entre les
dones de procedència estrangera, dʼuna
banda, les del Magrib i la vall del Nil, i de lʼal-
tra, les de Filipines tenen unes prevalences
dʼalletament matern més alt (94,6% i 93,5%,
respectivament).
Discussió
Les mesures de control de qualitat de les
dades del Registre de nadons són fonamen-
tals per poder fer una anàlisi posterior de les
dades amb uns indicadors sensibles i espe-
cífics de la salut perinatal a Catalunya.
Així mateix, el monitoratge sistemàtic dels
indicadors de salut perinatal esdevé fona-
mental ja que les mesures de control:
a) Permeten ajudar en la interpretació i el
bon ús de les dades tenint en compte les
circumstàncies i el context dels determi-
nants de salut de la població on sʼactua.
b) Faciliten lʼelaboració dʼinformes sobre la
situació actual i les tendències dʼuna con-
dició de salut determinada tant de les
dones embarassades com dels nadons
nascuts vius.
c) Milloren la detecció precoç de riscos de
salut pública així com lʼestabliment de me -
ca nismes de resposta ràpida i efectiva.
d) Contribueixen a la planificació de políti-
ques de salut pública.
Els resultats presentats posen de relleu una
davallada del nombre de naixements a partir
de lʼany 2009. Caldria considerar la influèn-
cia de les profundes transformacions socials
ocasionades en gran part per la conjuntura
econòmica que estem vivint. Els resultats
mostren, així mateix, que aquesta disminu-
ció és menys pronunciada en les dones
estrangeres. Aquesta diferència respecte a
les dones autòctones podria explicar-se per
les diferents creences i els diferents costums
existents entre les dones, amb patrons cul-
turals diferents als autòctons.
 
Sʼobserva que lʼedat materna en el moment
del part ha anat incrementant-se progressi-
vament en el nostre medi en les darreres
dècades. Aquest fet podria relacionar-se
amb els canvis constants en lʼestructura de
la nostra societat. La maternitat per sobre
dels 35 anys està relacionada amb unes pre-
valences més altes de prematuritat, restric-
cions en el creixement fetal, parts múltiples,
hipertensió i diabetis. En relació amb el con-
junt dels països europeus, segons lʼInforme
europeu de salut perinatal 2010, Catalunya,
conjuntament amb Irlanda i Itàlia, té un per-
centatge més alt de mares que donen a llum
amb més de 34 anys (29,5%, 27,9% i 34,7%,
respectivament).
Dʼaltra banda, lʼincrement de lʼedat de la dona
en donar a llum i lʼincrement de les tècniques
de fertilitat ha fet que sʼincrementés aquest
indicador. Els nadons que neixen en parts
múltiples presenten més probabilitats de patir
prematuritat i/o pes baix i, en conseqüència,
de tenir problemes de desenvolupament.7
La prevalença de prematuritat sʼha anat incre-
mentant notablement a tota Europa al llarg
dels darrers quinze anys i sʼha situat en un
rang que oscil·la entre el 5,3% i el 10,4%.
Catalunya es manté estable, amb un 7,3%.
Un altre indicador important per conèixer la
salut perinatal dʼun país és el pes del nadó en
néixer. El pes baix en néixer (< 2500 g) està
relacionat amb prematuritat i/o amb una res-
tricció del creixement fetal. El percentatge de
nadons nascuts vius amb pes baix oscil·la
entre el 3,6% a Islàndia i el 10,0% a Xipre,
valors entre el quals se situa Cata lunya, amb
un 7,4%. Respecte al percentatge de cesà-
ries aquest ha augmentat de forma generalit-
zada a tota Europa. Xipre, Itàlia, Romania i
Portugal en tenen els percentatges més alts,
amb un 52,2%, 38,0%, 36,9% i 36,3%, res-
pectivament. I a Ale manya, Hongria, Luxem -
burg, Malta, Polònia i Suïssa també hi ha un
percentatge de cesàries superior al 30%.
El tabaquisme durant lʼembaràs és un factor
de risc ben establert. La cessació tabàquica
durant lʼembaràs és la intervenció més efec-
tiva per millorar la salut de la mare i del nadó.
És per això que les actuacions preventives i
de vigilància de la salut perinatal en aquesta
direcció són una prioritat durant lʼembaràs. El
percentatge de dones fumadores durant
lʼembaràs varia molt segons el país. A
Catalunya, la prevalença de dones que
3
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4fumen a lʼinici de lʼembaràs és del 23,1%
mentre que al final és del 12%. Aquest per-
centatge de disminució reflecteix les inter-
vencions de sensibilització i formació als pro-
fessionals de la salut de lʼàmbit dʼassistència
obstètrica i neonatal en el marc del programa
“Embaràs sense fum”, coordinat i avaluat per
lʼAgència de Salut Pública de Catalunya.8
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Figura 1
Evolució dels naixements (Catalunya, 1993-2012)
Figura 2
Evolució dels nadons nascuts vius segons la procedència de les mares
(Catalunya, 2003-2012)
Figura 3
Evolució del percentatge de naixements en dones de més de 34 anys
(Catalunya, 1998-2012)
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Figura 4
Consum de tabac de la mare a lʼinici i al final de lʼembaràs
(Catalunya, 2008-2012)
* Atès que els centres maternals han anat incorporant progressivament aquesta variable i el Registre de nadons no és complet, els
valors anuals no són comparables directament per als anys 2008 i 2009.
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 5 de novembre de 2012 al 2 de desembre de 2012
i del 4 de novembre de 2013 a lʼ1 de desembre de 2013)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes
45 46 47 48 1 a 48
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàgina següent)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
07 Enteritis i diarrees 6.220 7.781 6.295 7.370 5.937 6.627 5.255 6.335 272.117 243.254
08 Escarlatina 121 163 165 182 188 231 168 237 6.832 6.615
13 Grip 523 387 449 444 527 477 601 643 83.918 109.746
17 Leptospirosi 1 – 1 1 – – – – 13 4
33 Varicel·la 755 637 973 681 1.063 680 911 740 40.264 43.016
34 Clamídia genital 25 12 12 18 11 13 16 12 857 751
37 Oftàlmia neonatal – 1 1 1 1 – – – 54 32
39 Altres ITS 634 789 637 799 664 775 683 752 27.984 36.190
70 Condiloma 106 130 92 130 112 131 103 131 5.049 6.312
63 Herpes genital 39 44 38 47 50 60 37 51 1.989 2.443
64 Tricomona 28 16 17 21 22 18 16 28 733 800
TOTAL CATALUNYA 23.707 28.113 642 813 2.100 1.951 2 1 3.702 2.738 857 751 54 32
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
01 ALT CAMP 149 239 2 3 10 14 – – 20 18 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 416 352 9 40 29 47 – – 88 35 4 2 – –
03 ALT PENEDÈ 166 186 1 7 8 14 – – 5 18 3 3 – –
04 ALT URGELL 44 43 – 1 7 5 – – 1 1 1 – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 10 – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 425 522 4 16 13 25 – – 51 51 3 3 – –
07 BAGES 675 889 10 15 75 44 – – 82 108 – 7 3 –
08 BAIX CAMP 837 787 12 15 62 40 – – 127 68 1 4 – –
09 BAIX EBRE 252 341 6 8 32 27 – – 17 17 2 – – –
10 BAIX EMPORDÀ 246 272 5 7 28 24 – – 25 18 4 15 – –
11 BAIX LLOBREGAT 2.918 4.147 114 172 299 274 – – 691 395 23 22 – –
12 BAIX PENEDÈS 187 285 – – 52 27 – – 15 2 – 14 – –
13 BARCELONÈS 6.880 7.296 150 154 642 610 – – 645 484 566 459 24 5
14 BERGUEDÀ 76 129 1 13 1 9 – – 10 5 – – – –
15 CERDANYA 129 110 – – 26 12 – – – 11 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 38 64 – – 2 13 – – 2 2 – – – –
17 GARRAF 606 798 19 15 50 57 – – 131 93 1 9 – –
18 GARRIGUES 56 87 – 1 3 5 – – 2 18 1 – – –
19 GARROTXA 216 193 – 4 14 15 – – 10 5 – 1 – –
20 GIRONÈS 754 776 58 32 65 31 – – 103 71 24 28 – –
21 MARESME 1.287 1.327 30 23 132 115 – – 165 222 2 14 – –
22 MONTSIÀ 241 345 3 2 25 16 – – 16 24 1 – – –
23 NOGUERA 117 167 2 4 8 13 – – 18 21 1 – – –
24 OSONA 510 594 7 30 22 36 – – 185 104 1 3 – –
25 PALLARS JUSSÀ 8 28 3 3 1 4 – – – 1 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 4 14 7 1 4 3 – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL 77 146 3 1 9 19 – – 20 29 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 52 101 5 11 4 11 – – 8 21 – – – –
29 PRIORAT 15 29 2 – 2 4 – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 56 72 5 1 16 18 – – 13 5 – – – –
31 RIPOLLÈS 47 63 – 5 24 45 – – 8 24 1 1 – –
32 SEGARRA 51 77 – 2 1 5 – – 18 4 – – – –
33 SEGRIÀ 993 1.006 36 40 37 48 – – 80 102 109 37 – –
34 SELVA 340 681 16 23 40 38 – – 86 58 1 5 – 1
35 SOLSONÈS 9 3 – – – 1 – – 1 – – – – –
36 TARRAGONÈS 777 642 33 38 39 40 – 1 65 17 2 8 – –
37 TERRA ALTA 17 33 – – 10 6 – – 5 3 – – – –
38 URGELL 63 118 1 9 11 8 – – 23 32 14 1 – –
39 VAL DʼARAN 30 – – – 3 – – – – – 1 – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2.869 3.419 84 65 182 138 2 – 591 436 81 105 27 26
41 VALLÈS ORIENTAL 1.073 1.722 14 52 112 90 – – 375 215 10 10 – –
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Total Catalunya 7.570.908 50 50
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2012.
Comarques Població* Percentatge (%)
2012 2013
Alt Camp 45.299 98 98
Alt Empordà 141.517 67 80
Alt Penedès 106.252 21 21
Alt Urgell 21.386 75 73
Alta Ribagorça 4.235 100 100
Anoia 118.817 60 60
Bages 186.084 68 71
Baix Camp 193.535 62 57
Baix Ebre 83.125 85 83
Baix Empordà 133.754 86 75
Baix Llobregat 806.799 70 73
Baix Penedès 101.138 90 90
Barcelonès 2.254.052 28 26
Berguedà 41.202 38 38
Cerdanya 19.047 100 100
Conca de Barberà 21.148 100 100
Garraf 147.107 81 84
Garrigues 20.212 100 100
Garrotxa 55.855 71 63
Gironès 184.187 74 69
Maresme 436.487 63 74
Montsià 72.121 56 57
Noguera 40.200 100 89
Osona 154.588 62 55
Pallars Jussà 14.113 100 99
Pallars Sobirà 7.457 100 100
Pla dʼUrgell 37.267 100 100
Pla de lʼEstany 31.463 100 100
Priorat 9.971 100 100
Ribera dʼEbre 23.867 75 75
Ripollès 26.268 80 80
Segarra 23.365 50 93
Segrià 209.965 75 80
Selva 173.518 50 55
Solsonès 13.676 100 94
Tarragonès 251.282 66 56
Terra Alta 12.713 50 50
Urgell 36.975 100 100
Val dʼAran 10.056 100 92
Vallès Occidental 898.173 57 63
Vallès Oriental 402.632 52 54
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema
integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 27.984 36.190 5.049 6.312 1.989 2.443 733 800
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 5 de novembre de 2012 al 2 de desembre de 2012
i del 4 de novembre de 2013 a lʼ1 de desembre de 2013)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
01 ALT CAMP 188 239 16 20 2 3 4 1
02 ALT EMPORDÀ 737 833 98 101 32 45 14 22
03 ALT PENEDÈS 117 173 7 35 4 8 – 3
04 ALT URGELL 73 98 4 12 5 4 – 1
05 ALTA RIBAGORÇA 2 7 – – – 1 – –
06 ANOIA 462 628 50 76 11 19 2 3
07 BAGES 595 993 120 118 32 44 11 12
08 BAIX CAMP 418 459 63 50 31 43 3 4
09 BAIX EBRE 347 523 25 37 23 32 13 12
10 BAIX EMPORDÀ 967 1.048 23 34 44 35 3 3
11 BAIX LLOBREGAT 3.531 4.802 552 899 182 263 64 86
12 BAIX PENEDÈS – – – – – 1 – –
13 BARCELONÈS 7.517 9.626 1.916 2.424 920 1.052 285 264
14 BERGUEDÀ 153 170 6 9 7 7 3 3
15 CERDANYA – – 1 – – 1 – –
16 CONCA DE BARBERÀ 66 138 1 13 1 4 – 6
17 GARRAF 645 692 153 156 36 49 16 21
18 GARRIGUES 63 85 7 5 2 5 1 2
19 GARROTXA 251 275 20 29 10 18 4 2
20 GIRONÈS 1.287 1.446 146 196 54 67 30 35
21 MARESME 1.311 1.720 232 275 86 126 46 34
22 MONTSIÀ 221 269 41 34 7 15 5 11
23 NOGUERA 173 343 20 13 7 7 – 10
24 OSONA 590 642 105 89 26 23 11 11
25 PALLARS JUSSÀ 22 29 3 9 1 – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 24 21 1 6 2 5 – 3
27 PLA DʼURGELL 108 178 13 15 7 6 9 5
28 PLA DE LʼESTANY 132 153 11 22 9 6 3 3
29 PRIORAT 28 51 3 4 1 – – 2
30 RIBERA DʼEBRE 91 150 9 6 3 5 1 1
31 RIPOLLÈS 97 129 22 25 20 21 – –
32 SEGARRA 85 154 4 10 2 5 2 –
33 SEGRIÀ 836 1.263 249 274 49 72 57 75
34 SELVA 463 661 105 88 47 56 10 7
35 SOLSONÈS 11 1 1 – – – – –
36 TARRAGONÈS 861 1.091 129 167 48 68 14 13
37 TERRA ALTA 53 73 3 1 4 2 1 2
38 URGELL 152 265 8 16 2 10 1 3
39 VAL DʼARAN 15 14 7 8 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 3.047 3.738 593 659 170 214 81 83
41 VALLÈS ORIENTAL 2.245 3.010 282 377 102 101 339 57
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Raó entre els casos declarats lʼany 2013
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemio-
lògia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013
Malalties Homes Dones
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA – – 852 1 38 18 34 12 – 42
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 20 – – – 6 – – 1
03 ALT PENEDÈS – – 29 – 1 – – – – 2
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 5 – – – – – – 1
07 BAGES – – 15 – – 1 – – – 1
08 BAIX CAMP – – 16 – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – 2 – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 20 – 3 – 5 – – 1
11 BAIX LLOBREGAT – – 94 – 7 – – – – 1
12 BAIX PENEDÈS – – 7 – – – – 1 – 1
13 BARCELONÈS – – 145 1 21 11 5 3 – –
14 BERGUEDÀ – – 17 – – – – – – 2
15 CERDANYA – – 1 – – – – – – 2
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – 2
17 GARRAF – – 13 – 1 – – – – 17
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 28 – – – 1 – – –
20 GIRONÈS – – 44 – – 2 6 4 – –
21 MARESME – – 42 – 4 1 3 1 – 1
22 MONTSIÀ – – 1 – – – – – – –
23 NOGUERA – – 1 – – – – 1 – –
24 OSONA – – 11 – – – 1 – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – 6 – – – – – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – 9 – – – 2 – – 1
29 PRIORAT – – 4 – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – 1
31 RIPOLLÈS – – 6 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 8 – – – – – – –
34 SELVA – – 24 – – 1 5 – – –
35 SOLSONÈS – – 4 – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 53 – – – – 1 – 2
37 TERRA ALTA – – 4 – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 194 – 1 2 – 1 – 2
41 VALLÈS ORIENTAL – – 27 – – – – – – 3
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 11 4 3 – – 3 1 – – 22 6 5 – 1 3 4 1 – 1 21
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 1 – – – 1 – 1 – – 3 1 – – – – 1 – 1 – 3
12 Febre tifoide-paratifoide – 1 – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
14 Altres hepatitis víriques – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – –
15 Leishmaniosi – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – 1
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
20 Paludisme – 2 – 1 5 7 2 1 – 18 – – – – 2 – 2 – – 4
21 Parotiditis 5 4 1 6 5 5 2 – – 28 2 5 1 6 8 1 – – 2 25
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa – – 1 – – – 2 – 1 4 – – – – – – – 1 – 1
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar – 1 – 1 4 3 3 1 8 21 1 1 1 – 6 1 – 1 – 11
32 Altres tuberculosis – – – – 1 1 1 1 1 5 – – – – – 2 1 1 1 5
35 Xarampió – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
36 Sífilis – – – 9 173 254 158 52 23 669 – – – 3 27 46 21 17 5 119
38 Gonocòccia – – 2 51 326 292 97 25 4 797 – – 1 20 40 23 14 9 3 110
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45 Sida** – – – – 7 18 33 14 6 78 – – – – 2 5 5 1 3 16
46 Legionel·losi – – – – – 1 1 4 10 16 – – – – – – – 1 1 2
47 Amebosi – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1
48 Hepatitis A – – – – – 1 – – – 1 – 3 – – – – – – – 3
49 Hepatitis B – – – – – 2 – 1 – 3 – – – – – – – – – –
50 Meningitis tuberculosa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – 11 33 11 2 1 58 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – 39 158 131 53 18 7 406 – – – 8 26 12 12 3 1 62
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*
TOTAL CATALUNYA 120 472 – 34 – 578 228 42 787 900 – 9 198
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – – 3 – 6 2 – 3 2 – 1 1
02 ALT EMPORDÀ 7 10 – 1 – 24 9 – 7 6 – 1 2
03 ALT PENEDÈS – 1 – – – 11 4 – 4 5 – – 4
04 ALT URGELL – – – – – 1 – – – – – – 2
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 2 16 – – – 7 1 2 9 5 – – 1
07 BAGES 1 25 – – – 11 5 – 14 8 – – 8
08 BAIX CAMP 2 6 – 4 – 4 – – 11 7 – – 2
09 BAIX EBRE – 7 – – – 5 5 6 1 – – – 1
10 BAIX EMPORDÀ 3 11 – 2 – 8 3 – 9 10 – 1 2
11 BAIX LLOBREGAT 6 46 – 1 – 71 29 1 52 60 – – 11
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 11 2 1 5 7 – – 1
13 BARCELONÈS 28 127 – 2 – 173 46 29 483 576 – – 45
14 BERGUEDÀ – 5 – – – – – – 3 1 – – –
15 CERDANYA – – – – – 2 1 – – 2 – – 1
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – 2 – 1 1 – – 1
17 GARRAF – 4 – 2 – 5 3 – 15 11 – – –
18 GARRIGUES – – – – – – 1 – 2 1 – – –
19 GARROTXA 6 4 – 2 – 11 2 – 4 4 – – –
20 GIRONÈS 8 30 – 2 – 18 9 – 17 18 – 1 6
21 MARESME 10 45 – 1 – 35 21 2 22 25 – 1 13
22 MONTSIÀ – – – – – 1 1 – 2 – – – 1
23 NOGUERA 1 – – – – 3 – – 4 – – – 2
24 OSONA 5 42 – – – 6 5 – 8 6 – – 13
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – 1 – – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – 1 3 – 2 – – – 1
28 PLA DE LʼESTANY 7 5 – – – 7 1 – 1 – – 2 –
29 PRIORAT – 1 – – – 1 – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 1 – – 2 – 1 1 – – 2 – – –
31 RIPOLLÈS – 1 – – – – 1 – – 4 – – 1
32 SEGARRA – – – – – 1 1 – – – – – 1
33 SEGRIÀ – – – – – 27 9 – 20 4 – 1 5
34 SELVA 10 21 – 2 – 10 4 – 12 8 – 1 5
35 SOLSONÈS – – – – – – 1 – – – – – –
36 TARRAGONÈS 6 9 – 6 – 18 11 – 13 26 – – 5
37 TERRA ALTA – 2 – – – – 1 – – – – – –
38 URGELL – – – – – 5 – – – 1 – – 1
39 VAL DʼARAN – 22 – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 6 24 – 3 – 80 33 1 41 66 – – 27
41 VALLÈS ORIENTAL 11 8 – – – 14 11 – 21 34 – – 34
20 21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi Legio-
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Setmanes 1-4 – – 22 – – – 2 – – 4 –
Setmanes 5-8 – – 40 – 1 – 4 – – 10 5
Setmanes 9-12 – – 43 – – – 3 2 – 7 5
Setmanes 13-16 – – 122 – 4 1 2 1 – 3 4
Setmanes 17-20 – – 135 – 4 1 – 1 – 2 8
Setmanes 21-24 – – 93 1 1 – 5 – – 5 9
Setmanes 25-28 – – 70 – – 1 – 4 – 3 1
Setmanes 29-32 – – 77 – 4 3 6 1 – 3 12
Setmanes 33-36 – – 71 – 6 6 2 1 – – 18
Setmanes 37-40 – – 100 – 3 3 5 1 – 1 19
Setmanes 41-44 – – 36 – 9 2 4 – – 4 17
Setmanes 45-48 – – 43 – 6 1 1 1 – – 22
Setmanes 49-52
Total – – 852 1 38 18 34 12 – 42 120
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013
Setmanes 1-4 33 – – – 54 11 1 66 72 – –
Setmanes 5-8 29 – – – 77 25 4 80 70 – 2
Setmanes 9-12 36 – 1 – 83 23 3 81 79 – –
Setmanes 13-16 28 – 4 – 73 15 – 56 85 – –
Setmanes 17-20 40 – 5 – 43 16 – 61 72 – –
Setmanes 21-24 51 – 2 – 42 17 – 90 86 – 2
Setmanes 25-28 39 – 1 – 52 18 17 53 73 – 2
Setmanes 29-32 31 – 1 – 39 30 9 53 61 – –
Setmanes 33-36 29 – 4 – 33 21 6 48 68 – –
Setmanes 37-40 43 – 4 – 33 24 2 69 76 – 3
Setmanes 41-44 60 – 7 – 17 18 – 74 92 – –
Setmanes 45-48 53 – 5 – 32 10 – 57 73 – –
Setmanes 49-52
Total 472 – 34 – 578 228 42 788 907 – 9
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi
botonosa pulmonar tuberculosis
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 48*
TOTAL CATALUNYA 16 70 49 6 – – – 3 – 1 3 58
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 2 2 1 – – – – 1 – – – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 1 – – – – – – – – –
07 BAGES – 2 2 – – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 2 3 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 1 – – – – – – – 1 –
11 BAIX LLOBREGAT 2 10 3 – – – – – – – – 3
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 4 18 21 – – – – – – – – 46
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – 1 – – – – – – – – – 3
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 – – – – 1 – – 1 –
20 GIRONÈS 2 1 1 – – – – – – – 1 –
21 MARESME 1 7 3 2 – – – – – – – –
22 MONTSIÀ – – 1 – – – – – – – – –
23 NOGUERA – 2 – – – – – – – – – –
24 OSONA – – 1 – – – – 1 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – 1 – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 1 – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – 1 – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 7 – 3 – – – – – – – –
34 SELVA 1 2 2 – – – – – – – – 1
35 SOLSONÈS – 1 – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 2 4 – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 7 3 1 – – – – – – – 3
41 VALLÈS ORIENTAL 1 3 1 – – – – – – – – 2
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65
Codi Comarques Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
Setmanes 1-4 5 9 – 5 7 – – – – – –
Setmanes 5-8 15 11 1 18 7 – – – – – –
Setmanes 9-12 9 10 – 7 5 2 – – – 2 –
Setmanes 13-16 11 13 1 7 8 1 – – – – –
Setmanes 17-20 9 10 1 3 5 – – – – – –
Setmanes 21-24 11 15 – 3 6 – – – – – –
Setmanes 25-28 7 11 4 3 2 – – – – 1 –
Setmanes 29-32 12 23 1 3 1 – – – – – –
Setmanes 33-36 8 34 4 2 3 1 – – – – –
Setmanes 37-40 6 24 2 12 1 2 – – – – –
Setmanes 41-44 1 20 1 3 1 – – – – – –
Setmanes 45-48 – 18 1 4 3 – – – – – –
Setmanes 49-52
Total 94 198 16 70 49 6 – – – 3 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013
* Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 – – 8 48
Setmanes 5-8 – – 5 70
Setmanes 9-12 – – 7 56
Setmanes 13-16 – 1 2 67
Setmanes 17-20 – – 6 47
Setmanes 21-24 1 1 3 47
Setmanes 25-28 – – 2 32
Setmanes 29-32 – – 7 41
Setmanes 33-36 – 1 5 21
Setmanes 37-40 – – 5 22
Setmanes 41-44 – – 6 16
Setmanes 45-48 – – 2 1
Setmanes 49-53
Total 1 3 58 420
56 57 65 66
Gastroente- Síndrome Limfogra- VIH
ritis per E. hemolitico- nuloma
coli O157:H7 urèmica veneri
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida* Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
influenzae B
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52
(Del 3 de desembre de 2012 al 30 de desembre de 2012
i del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes
49 50 51 52 1 a 52
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàgina següent)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
07 Enteritis i diarrees 3.983 5.679 4.838 6.330 4.695 5.265 4.091 3.584 290.416 265.640
08 Escarlatina 188 261 197 272 244 276 114 166 7.586 7.626
13 Grip 574 677 892 1.166 1.141 1.351 1.286 1.926 87.830 114.940
17 Leptospirosi – – – 1 – – – – 10 5
33 Varicel·la 678 559 1.022 806 842 670 623 475 43.498 45.667
34 Clamídia genital 16 7 7 14 24 24 9 2 918 804
37 Oftàlmia neonatal – – 2 – – – – – 56 32
39 Altres ITS 690 587 522 755 656 689 622 367 30.778 38.992
70 Condiloma 104 112 80 117 114 127 93 39 5.569 6.744
63 Herpes genital 39 58 28 58 61 46 57 33 2.190 2.670
64 Tricomona 16 8 7 12 20 15 17 7 798 846
TOTAL CATALUNYA 17.025 16.083 729 772 3.814 2.938 – 1 3.107 1.939 918 804 56 32
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
01 ALT CAMP 128 137 1 2 18 11 – – 36 11 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 304 282 7 25 47 47 – – 84 40 4 2 – –
03 ALT PENEDÈ 110 97 2 10 21 9 – – 4 21 4 3 – –
04 ALT URGELL 40 27 2 5 6 6 – – 1 3 1 – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 9 – – – 1 – – – – – – – –
06 ANOIA 289 309 11 22 48 41 – – 41 54 3 3 – –
07 BAGES 419 565 9 15 74 68 – – 32 46 – 8 3 –
08 BAIX CAMP 747 351 19 20 61 36 – – 164 45 1 4 – –
09 BAIX EBRE 243 197 7 4 20 35 – – 16 7 2 – – –
10 BAIX EMPORDÀ 203 152 2 5 50 24 – – 60 12 5 15 – –
11 BAIX LLOBREGAT 1.965 2.500 109 163 615 451 – – 337 198 25 24 – –
12 BAIX PENEDÈS 185 94 – – 63 – – – 31 – – 14 – –
13 BARCELONÈS 4.513 4.645 176 152 998 924 – – 681 489 600 498 24 5
14 BERGUEDÀ 82 52 1 8 8 10 – – – 4 – 1 – –
15 CERDANYA 104 82 – – 24 15 – – – 6 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 26 60 – – 7 14 – – 3 2 – – – –
17 GARRAF 560 467 12 25 126 61 – – 127 111 2 9 – –
18 GARRIGUES 31 37 – 2 3 10 – – 3 11 2 – – –
19 GARROTXA 122 116 – 4 29 16 – – 10 2 – 1 – –
20 GIRONÈS 646 421 80 28 108 58 – – 107 74 27 29 – –
21 MARESME 921 836 25 17 306 149 – 1 146 187 2 14 – –
22 MONTSIÀ 188 166 3 1 50 28 – – 7 21 1 1 – –
23 NOGUERA 81 102 4 15 10 24 – – 15 9 1 – – –
24 OSONA 388 367 17 12 72 53 – – 259 31 4 3 – –
25 PALLARS JUSSÀ 6 19 – – 3 – – – 1 2 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 8 14 2 – 9 8 – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL 101 102 1 7 22 17 – – 1 12 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 50 69 6 10 6 6 – – 4 25 – – – –
29 PRIORAT 11 16 1 – 2 – – – 1 – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 92 57 – 4 21 8 – – 4 1 – – – –
31 RIPOLLÈS 49 30 – 2 24 45 – – 6 14 1 1 – –
32 SEGARRA 48 46 2 4 4 2 – – 15 – – – – –
33 SEGRIÀ 770 470 45 37 136 52 – – 102 69 115 37 – –
34 SELVA 282 332 17 21 62 60 – – 46 49 2 5 – 1
35 SOLSONÈS 8 – – – 1 – – – 2 – – – – –
36 TARRAGONÈS 549 392 51 30 126 93 – – 99 32 2 8 – –
37 TERRA ALTA 18 15 – – 2 11 – – – 6 – – – –
38 URGELL 68 66 5 5 6 25 – – 8 24 15 1 – –
39 VAL DʼARAN 50 – – – 10 – – – 3 – 1 – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.868 1.396 93 58 291 233 – – 381 219 86 111 29 26
41 VALLÈS ORIENTAL 751 988 19 59 325 287 – – 270 102 12 12 – –
Total Catalunya 7.570.908 50 50
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2012.
Comarques Població* Percentatge (%)
2012 2013
Alt Camp 45.299 98 99
Alt Empordà 141.517 68 80
Alt Penedès 106.252 21 21
Alt Urgell 21.386 75 74
Alta Ribagorça 4.235 100 100
Anoia 118.817 60 60
Bages 186.084 68 71
Baix Camp 193.535 62 57
Baix Ebre 83.125 84 82
Baix Empordà 133.754 86 75
Baix Llobregat 806.799 70 72
Baix Penedès 101.138 89 89
Barcelonès 2.254.052 28 26
Berguedà 41.202 38 38
Cerdanya 19.047 100 100
Conca de Barberà 21.148 100 100
Garraf 147.107 81 83
Garrigues 20.212 100 100
Garrotxa 55.855 71 64
Gironès 184.187 74 70
Maresme 436.487 64 75
Montsià 72.121 56 56
Noguera 40.200 100 90
Osona 154.588 62 56
Pallars Jussà 14.113 100 98
Pallars Sobirà 7.457 100 100
Pla dʼUrgell 37.267 100 100
Pla de lʼEstany 31.463 100 100
Priorat 9.971 100 100
Ribera dʼEbre 23.867 75 75
Ripollès 26.268 80 80
Segarra 23.365 50 93
Segrià 209.965 75 79
Selva 173.518 50 55
Solsonès 13.676 100 96
Tarragonès 251.282 66 56
Terra Alta 12.713 50 50
Urgell 36.975 100 100
Val dʼAran 10.056 100 85
Vallès Occidental 898.173 57 62
Vallès Oriental 402.632 52 54
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema
integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 30.778 38.992 5.569 6.744 2.190 2.670 798 846
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52
(Del 3 de desembre de 2012 al 30 de desembre de 2012
i del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
01 ALT CAMP 202 251 17 21 2 4 4 1
02 ALT EMPORDÀ 797 888 107 109 33 48 14 22
03 ALT PENEDÈS 122 186 7 38 4 9 – 3
04 ALT URGELL 79 105 4 15 5 4 – 1
05 ALTA RIBAGORÇA 2 8 – – – 1 – –
06 ANOIA 494 695 53 82 12 23 2 5
07 BAGES 656 1.058 137 126 36 49 15 13
08 BAIX CAMP 472 501 66 54 34 44 5 5
09 BAIX EBRE 390 562 28 42 25 35 14 14
10 BAIX EMPORDÀ 1.083 1.127 24 35 49 36 3 3
11 BAIX LLOBREGAT 3.846 5.167 599 946 205 288 68 92
12 BAIX PENEDÈS – – – – – 1 – –
13 BARCELONÈS 8.240 10.383 2.100 2.612 1.009 1.152 305 279
14 BERGUEDÀ 159 183 7 9 8 7 4 4
15 CERDANYA – 4 1 – – 1 – –
16 CONCA DE BARBERÀ 69 145 4 13 1 4 – 6
17 GARRAF 713 735 164 165 40 51 17 22
18 GARRIGUES 70 96 7 5 2 5 1 2
19 GARROTXA 281 298 21 32 11 21 4 2
20 GIRONÈS 1.392 1.595 155 211 61 77 31 36
21 MARESME 1.458 1.858 248 288 92 135 48 37
22 MONTSIÀ 239 283 41 37 7 19 7 11
23 NOGUERA 193 376 23 14 9 8 – 11
24 OSONA 643 684 110 96 29 26 12 12
25 PALLARS JUSSÀ 24 29 3 10 1 – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 25 22 1 7 2 5 – 3
27 PLA DʼURGELL 144 194 12 19 9 6 4 5
28 PLA DE LʼESTANY 127 161 13 22 7 8 10 3
29 PRIORAT 40 53 3 4 1 – – 2
30 RIBERA DʼEBRE 102 169 10 7 4 6 1 1
31 RIPOLLÈS 101 137 23 29 20 22 – –
32 SEGARRA 96 170 4 11 2 5 2 –
33 SEGRIÀ 941 1.353 355 284 56 74 63 76
34 SELVA 503 715 113 93 51 61 10 7
35 SOLSONÈS 14 1 1 – – – – –
36 TARRAGONÈS 1.006 1.159 141 177 50 74 17 15
37 TERRA ALTA 61 77 3 1 4 2 1 3
38 URGELL 169 286 8 16 4 11 1 5
39 VAL DʼARAN 17 14 7 8 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 3.328 4.049 643 696 193 235 90 84
41 VALLÈS ORIENTAL 2.479 3.215 306 410 112 113 45 61
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Raó entre els casos declarats lʼany 2013
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 49 a 52
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemio-
lògia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2013
Malalties Homes Dones
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 1 – 86 1 40 18 37 13 – 43
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 20 – – – 6 – – 1
03 ALT PENEDÈS – – 29 – 1 – – – – 2
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 5 – – – – – – 1
07 BAGES – – 15 – – 1 – – – 1
08 BAIX CAMP – – 16 – – – – – – 1
09 BAIX EBRE – – 2 – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 24 – 3 – 5 – – 2
11 BAIX LLOBREGAT – – 94 – 8 – – 1 – 2
12 BAIX PENEDÈS – – 7 – – – – 1 – 2
13 BARCELONÈS 1 – 149 1 22 11 5 3 – 18
14 BERGUEDÀ – – 17 – – – – – – –
15 CERDANYA – – 1 – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – –
17 GARRAF – – 13 – 1 – – – – 1
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 29 – – – 2 – – –
20 GIRONÈS – – 44 – – 2 7 4 – 1
21 MARESME – – 42 – 4 1 3 1 – 1
22 MONTSIÀ – – 1 – – – – – – –
23 NOGUERA – – 1 – – – – 1 – –
24 OSONA – – 11 – – – 1 – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – 6 – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – 9 – – – 2 – – –
29 PRIORAT – – 4 – – – – – – 1
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – 6 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 8 – – – – – – –
34 SELVA – – 24 – – 1 5 – – –
35 SOLSONÈS – – 4 – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 54 – – – – 1 – 2
37 TERRA ALTA – – 4 – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 196 – 1 2 – 1 – 2
41 VALLÈS ORIENTAL – – 27 – – – 1 – – 3
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 1 1 1 – – – – 1 1 5 3 – 1 – – – 2 – 1 7
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi – 1 – – – – – – – 1 – – – – – 1 – – – 1
12 Febre tifoide-paratifoide – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
14 Altres hepatitis víriques – – – 1 – – – – – 1 1 – – – – – – – 1 2
15 Leishmaniosi – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – – – –
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 1
20 Paludisme – – – 1 1 1 4 – – 7 – – – – 1 – – – – 1
21 Parotiditis 3 – 2 2 6 2 2 2 – 19 – 5 4 3 4 2 3 1 – 22
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – –
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 1 – – 1 4 4 2 1 2 15 2 – – 1 1 4 2 1 2 13
32 Altres tuberculosis – – – – 1 2 3 – 2 8 – – – – – 2 – 1 1 4
35 Xarampió – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
36 Sífilis – – – 9 182 267 164 57 25 704 – – – 3 28 48 21 18 7 125
38 Gonocòccia – – 2 55 340 303 108 28 4 840 – – 1 21 43 23 14 10 4 116
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – –
45 Sida** – – – – 7 18 33 14 6 78 – – – – 2 5 5 1 3 16
46 Legionel·losi – – – – – – 5 3 7 15 1 – – – – 1 – 1 2 5
47 Amebosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
48 Hepatitis A – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
49 Hepatitis B – – – – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – –
50 Meningitis tuberculosa – – – – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – –
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – 11 33 11 2 1 58 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – 39 158 161 53 18 7 406 – – – 8 26 12 12 3 1 62
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA 128 513 – 35 – 606 240 42 828 949 – 10 218
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – – 3 – 7 2 – 3 2 – 1 1
02 ALT EMPORDÀ 7 10 – 1 – 24 9 – 7 10 – 2 2
03 ALT PENEDÈS – 1 – – – 11 4 – 4 6 – – 4
04 ALT URGELL – – – – – 1 – – – – – – 2
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 2 19 – – – 8 1 2 11 5 – – 1
07 BAGES 1 26 – – – 16 5 – 16 8 – – 8
08 BAIX CAMP 2 6 – 4 – 5 – – 11 7 – – 3
09 BAIX EBRE – 7 – – – 5 5 6 2 – – – 1
10 BAIX EMPORDÀ 3 13 – 2 – 10 3 – 10 11 – 1 2
11 BAIX LLOBREGAT 7 47 – 1 – 76 31 1 57 60 – – 17
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 12 2 1 5 7 – – 2
13 BARCELONÈS 28 144 – 2 – 177 50 29 506 606 – – 49
14 BERGUEDÀ – 6 – – – – – – 3 1 – – 1
15 CERDANYA – – – – – 2 1 – – 3 – – 1
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – 2 – 1 1 – – 1
17 GARRAF – 4 – 2 – 5 3 – 15 12 – – 2
18 GARRIGUES – – – – – – 1 – 2 1 – – –
19 GARROTXA 6 4 – 2 – 12 2 – 4 4 – – –
20 GIRONÈS 11 34 – 2 – 19 10 – 17 19 – 1 6
21 MARESME 11 50 – 1 – 36 22 2 22 27 – 1 13
22 MONTSIÀ – – – – – 1 3 – 2 – – – 1
23 NOGUERA 1 – – – – 3 – – 4 – – – 2
24 OSONA 6 45 – – – 6 5 – 9 6 – – 13
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – 1 – – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – – – 1 3 – 2 – – – 1
28 PLA DE LʼESTANY 8 5 – – – 7 1 – 1 – – 2 –
29 PRIORAT – 1 – – – 1 – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 1 – – 2 – 1 1 – – 2 – – –
31 RIPOLLÈS – 1 – – – – 1 – – 4 – – 1
32 SEGARRA – – – – – 1 1 – – – – – 1
33 SEGRIÀ – – – – – 28 9 – 21 4 – 1 5
34 SELVA 11 21 – 3 – 10 4 – 13 8 – 1 6
35 SOLSONÈS – – – – – – 1 – – – – – –
36 TARRAGONÈS 6 11 – 6 – 18 12 – 14 29 – – 5
37 TERRA ALTA – 2 – – – – 1 – – – – – –
38 URGELL – – – – – 5 – – – 1 – – 1
39 VAL DʼARAN – 22 – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 6 26 – 3 – 81 34 1 42 69 – – 29
41 VALLÈS ORIENTAL 11 8 – – – 17 11 – 23 36 – – 36
20 21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi Legio-
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Setmanes 1-4 – – 22 – – – 2 – – 4 –
Setmanes 5-8 – – 40 – 1 – 4 – – 10 5
Setmanes 9-12 – – 43 – – – 3 2 – 7 5
Setmanes 13-16 – – 122 – 4 1 2 1 – 3 4
Setmanes 17-20 – – 135 – 4 1 – 1 – 2 8
Setmanes 21-24 – – 93 1 1 – 5 – – 5 9
Setmanes 25-28 – – 70 – – 1 – 4 – 3 1
Setmanes 29-32 – – 77 – 4 3 6 1 – 3 12
Setmanes 33-36 – – 71 – 6 6 2 1 – – 18
Setmanes 37-40 – – 100 – 3 3 5 1 – 1 19
Setmanes 41-44 – – 36 – 9 2 4 – – 4 17
Setmanes 45-48 – – 43 – 6 1 1 1 – – 22
Setmanes 49-52 1 – 12 – 2 – 3 1 – 1 8
Total 1 – 864 1 40 18 37 13 – 43 128
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
-paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013
Setmanes 1-4 33 – – – 54 11 1 66 72 – –
Setmanes 5-8 29 – – – 77 25 4 80 70 – 2
Setmanes 9-12 36 – 1 – 83 23 3 81 79 – –
Setmanes 13-16 28 – 4 – 73 15 – 56 85 – –
Setmanes 17-20 40 – 5 – 43 16 – 61 72 – –
Setmanes 21-24 51 – 2 – 42 17 – 90 86 – 2
Setmanes 25-28 39 – 1 – 52 18 17 53 73 – 2
Setmanes 29-32 31 – 1 – 39 30 9 53 61 – –
Setmanes 33-36 29 – 4 – 33 21 6 48 68 – –
Setmanes 37-40 43 – 4 – 33 24 2 69 76 – 3
Setmanes 41-44 60 – 7 – 17 18 – 74 92 – –
Setmanes 45-48 53 – 5 – 32 10 – 57 73 – –
Setmanes 49-52 41 – 1 – 28 12 – 41 49 – 1
Total 513 – 35 – 606 240 42 829 956 – 10
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi
botonosa pulmonar tuberculosis
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© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Malalties de declaració individualitzada 2013. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA 16 70 50 7 – – – 3 – 1 3
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65
Codi Comarques Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
Setmanes 1-4 5 9 – 5 7 – – – – – –
Setmanes 5-8 15 11 1 18 7 – – – – – –
Setmanes 9-12 9 10 – 7 5 2 – – – 2 –
Setmanes 13-16 11 13 1 7 8 1 – – – – –
Setmanes 17-20 9 10 1 3 5 – – – – – –
Setmanes 21-24 11 15 – 3 6 – – – – – –
Setmanes 25-28 7 11 4 3 2 – – – – 1 –
Setmanes 29-32 12 23 1 3 1 – – – – – –
Setmanes 33-36 8 34 4 2 3 1 – – – – –
Setmanes 37-40 6 24 2 12 1 2 – – – – –
Setmanes 41-44 1 20 1 3 1 – – – – – –
Setmanes 45-48 – 18 1 4 3 – – – – – –
Setmanes 49-52 – 20 – – 1 1 – – – – –
Total 94 218 16 70 50 7 – – – 3 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2013
* Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 – – 8 48
Setmanes 5-8 – – 5 70
Setmanes 9-12 – – 7 56
Setmanes 13-16 – 1 2 67
Setmanes 17-20 – – 6 47
Setmanes 21-24 1 1 3 47
Setmanes 25-28 – – 2 32
Setmanes 29-32 – – 7 41
Setmanes 33-36 – 1 5 21
Setmanes 37-40 – – 5 22
Setmanes 41-44 – – 6 16
Setmanes 45-48 – – 2 1
Setmanes 49-53 – – – –
Total 1 3 58 468
56 57 65 66
Gastroente- Síndrome Limfogra- VIH
ritis per E. hemolitico- nuloma
coli O157:H7 urèmica veneri
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida* Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
influenzae B
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 2 2 1 1 – – – 1 – – – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 1 – – – – – – – – –
07 BAGES – 2 2 – – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 2 3 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 1 – – – – – – – 1 –
11 BAIX LLOBREGAT 2 10 3 – – – – – – – – 3
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 4 18 21 – – – – – – – – 46
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – 1 – – – –
17 GARRAF – 1 1 – – – – – – – – 3
18 GARRIGUES – – 3 2 – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 – – – – – – – 1 –
20 GIRONÈS 2 1 – – – – – – – – 1 –
21 MARESME 1 7 1 – – – – 1 – – – –
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – 2 – – – – – – – – – –
24 OSONA – – – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL – 1 – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 1 – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – 1 – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 7 – 3 – – – – – – – –
34 SELVA 1 2 2 – – – – – – – – 1
35 SOLSONÈS – 1 – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 2 4 – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 7 4 1 – – – – – – – 3
41 VALLÈS ORIENTAL 1 3 1 – – – – – – – – 2
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
notificació microbiològica de Catalunya.1 Setmanes 45 a 48
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
H. influenzae 3 141 2,89 261 6,58
H. influenzae serotipus B 0 1 0,02 1 0,03
Pneumococ 66 1.703 34,95 1.381 34,83
M. pneumoniae 7 207 4,25 203 5,12
C. pneumoniae 4 9 0,18 6 0,15
C. psittaci 0 0 0,00 0 0,00
Chlamydophila spp. 0 0 0,00 0 0,00
C. burmetii 1 7 0,14 10 0,25
Legionella spp. 11 167 3,43 130 3,28
Virus gripal 0 2 0,04 1 0,03
V. gripal A 0 1.098 22,54 236 5,95
V. gripal B 0 74 1,52 631 15,91
V. parainfluenzae 19 112 2,30 143 3,61
Virus respiratori sincicial 70 868 17,82 619 15,61
Adenovirus 8 145 2,98 161 4,06
B. pertussis 9 338 6,94 182 4,59
TOTAL 198 4.872 100,00 3.965 100,00
ENTERITIS
Adenovirus 13 261 3,89 140 2,63
Salmonella no tifòdica 122 1.893 28,21 1.491 27,96
Shigella spp. 1 8 0,12 4 0,08
S. flexneri 3 38 0,57 19 0,36
S. sonnei 3 29 0,43 21 0,39
Campylobacter spp. 15 314 4,68 295 5,53
C. coli 3 51 0,76 50 0,94
C. jejuni 146 2.383 35,51 2.063 38,69
Yersinia spp. 0 0 0,00 0 0,00
Y. enterocolitica 1 41 0,61 17 0,32
Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00
E. coli enterotoxigènica 2 9 0,13 31 0,58
Vibrio spp. 0 0 0,00 1 0,02
Vibrio cholerae 0 1 0,01 0 0,00
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,00 0 0,00
Rotavirus 28 1.683 25,08 1.200 22,51
TOTAL 337 6.711 100,00 5.332 100,00
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ 0 6 3,05 5 4,00
Meningococ grup B 0 21 10,66 10 8,00
Meningococ grup C 0 2 1,02 2 1,60
H. influenzae 0 3 1,52 4 3,20
H. influenzae serotipus B 0 4 2,03 0 0,00
Pneumococ 3 77 39,09 36 28,80
Altres agents de meningoencefalitis 3 36 18,27 31 24,80
C. neoformans 0 0 0,00 1 0,80
Enterovirus 0 20 10,15 22 17,60
Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00
S. agalactiae 0 8 4,06 4 3,20
L. monocytogens 0 20 10,15 10 8,00
TOTAL 6 197 100,00 125 100,00
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 59 610 25,14 850 30,99
C. trachomatis 41 730 30,09 821 29,93
T. pallidum 32 517 21,31 502 18,30
H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00
T. vaginalis 10 196 8,08 197 7,18
Herpes simple 33 373 15,38 373 13,60
TOTAL 175 2.426 100,00 2.743 100,00
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 19 623 83,07 593 83,76
M. avium intracellulare 0 29 3,87 37 5,23
M. kansasii 0 7 0,93 4 0,56
Mycobacterium spp. 1 68 9,07 63 8,90
M. xenopi 0 23 3,07 11 1,55
TOTAL 20 750 100,00 708 100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 0 3 1,04 4 2,03
Meningococ grup B 1 5 1,74 3 1,52
Meningococ grup C 0 2 0,69 0 0,00
H. influenzae 1 25 8,68 14 7,11
H. influenzae serotipus B 0 1 0,35 0 0,00
Pneumococ 9 159 55,21 89 45,18
S. typhi/paratyphi 1 9 3,13 15 7,61
S. agalactiae 3 35 12,15 41 20,81
L. monocytogenes 1 49 17,01 31 15,74
TOTAL 16 288 100,00 197 100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Pneumococ 0 21 5,19 16 4,34
Brucella 0 6 1,48 3 0,81
R. conorii 2 17 4,20 22 5,96
V. hepatitis A 1 47 11,60 29 7,86
V. hepatitis B 2 17 4,20 31 8,40
V. xarampió 0 19 4,69 5 1,36
V. rubeòla 0 9 2,22 2 0,54
Plasmodium spp. 0 16 3,95 5 1,36
P. falciparum 10 72 17,78 75 20,33
P. malariae 0 0 0,00 0 0,00
P. ovale 0 4 0,99 1 0,27
P. vivax 0 7 1,73 6 1,63
Leishmania 1 5 1,23 11 2,98
Leptospira 0 1 0,25 0 0,00
L. monocytogenes 1 9 2,22 18 4,88
Altres agents 5 10 2,47 32 8,67
V. parotiditis 2 28 6,91 18 4,88
Dengue 3 22 5,43 37 10,03
Trypanosoma cruzi 4 95 23,46 58 15,72
TOTAL 31 405 100,00 369 100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana:   %.
1 Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre dʼagents declarats en cada entitat clínica.
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
notificació microbiològica de Catalunya.1 Setmanes 49 a 52
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
H. influenzae 1 167 2,96 262 5,73
H. influenzae serotipus B 0 1 0,02 1 0,02
Pneumococ 105 1.881 33,32 1.486 32,50
M. pneumoniae 3 214 3,79 206 4,50
C. pneumoniae 0 10 0,18 6 0,13
C. psittaci 0 0 0,00 0 0,00
Chlamydophila spp. 0 0 0,00 0 0,00
C. burmetii 0 7 0,12 10 0,22
Legionella spp. 3 186 3,29 133 2,91
Virus gripal 0 2 0,04 1 0,02
V. gripal A 52 1.100 19,48 288 6,30
V. gripal B 0 91 1,61 631 13,80
V. parainfluenzae 6 123 2,18 149 3,26
Virus respiratori sincicial 422 1.371 24,28 1.043 22,81
Adenovirus 10 152 2,69 172 3,76
B. pertussis 3 341 6,04 185 4,05
TOTAL 605 5.646 100,00 4.573 100,00
ENTERITIS
Adenovirus 18 293 4,16 158 2,80
Salmonella no tifòdica 87 2.010 28,51 1.582 28,08
Shigella spp. 0 8 0,11 4 0,07
S. flexneri 4 39 0,55 23 0,41
S. sonnei 0 31 0,44 21 0,37
Campylobacter spp. 13 332 4,71 308 5,47
C. coli 4 54 0,77 54 0,96
C. jejuni 120 2.528 35,86 2.188 38,84
Yersinia spp. 0 0 0,00 0 0,00
Y. enterocolitica 0 42 0,60 17 0,30
Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00
E. coli enterotoxigènica 1 9 0,13 32 0,57
Vibrio spp. 0 0 0,00 1 0,02
Vibrio cholerae 0 1 0,01 0 0,00
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,00 0 0,00
Rotavirus 45 1.703 24,16 1.245 22,10
TOTAL 292 7.050 100,00 5.633 100,00
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ 0 6 2,87 5 3,42
Meningococ grup B 1 22 10,53 11 7,53
Meningococ grup C 0 2 0,96 2 1,37
H. influenzae 0 3 1,44 4 2,74
H. influenzae serotipus B 0 4 1,91 0 0,00
Pneumococ 9 83 39,71 45 30,82
Altres agents de meningoencefalitis 4 39 18,66 35 23,97
C. neoformans 0 0 0,00 1 0,68
Enterovirus 2 21 10,05 26 17,81
Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00
S. agalactiae 0 9 4,31 4 2,74
L. monocytogens 3 20 9,57 13 8,90
TOTAL 19 209 100,00 146 100,00
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2012 2013
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 48 649 25,32 901 31,13
C. trachomatis 30 770 30,04 849 29,34
T. pallidum 30 548 21,38 532 18,38
H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00
T. vaginalis 7 211 8,23 204 7,05
Herpes simple 32 385 15,02 408 14,10
TOTAL 147 2.563 100,00 2.894 100,00
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 15 653 83,08 619 84,33
M. avium intracellulare 0 30 3,82 37 5,04
M. kansasii 0 7 0,89 5 0,68
Mycobacterium spp. 0 73 9,29 62 8,45
M. xenopi 0 23 2,93 11 1,50
TOTAL 15 786 100,00 734 100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 0 4 1,25 4 1,93
Meningococ grup B 0 5 1,56 3 1,45
Meningococ grup C 0 2 0,63 0 0,00
H. influenzae 0 27 8,44 14 6,76
H. influenzae serotipus B 1 1 0,31 1 0,48
Pneumococ 7 177 55,31 96 46,38
S. typhi/paratyphi 2 9 2,81 17 8,21
S. agalactiae 0 39 12,19 41 19,81
L. monocytogenes 0 56 17,50 31 14,98
TOTAL 10 320 100,00 207 100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Pneumococ 0 24 5,58 16 4,12
Brucella 0 7 1,63 3 0,77
R. conorii 0 17 3,95 22 5,67
V. hepatitis A 0 51 11,86 29 7,47
V. hepatitis B 2 20 4,65 33 8,51
V. xarampió 0 19 4,42 5 1,29
V. rubeòla 0 9 2,09 2 0,52
Plasmodium spp. 0 16 3,72 5 1,29
P. falciparum 8 81 18,84 83 21,39
P. malariae 0 0 0,00 0 0,00
P. ovale 0 4 0,93 1 0,26
P. vivax 0 7 1,63 6 1,55
Leishmania 1 5 1,16 12 3,09
Leptospira 0 1 0,23 0 0,00
L. monocytogenes 1 10 2,33 20 5,15
Altres agents 2 10 2,33 34 8,76
V. parotiditis 1 28 6,51 19 4,90
Dengue 2 22 5,12 39 10,05
Trypanosoma cruzi 1 99 23,02 59 15,21
TOTAL 18 430 100,00 388 100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana:   %.
1 Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre dʼagents declarats en cada entitat clínica.
